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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Premios de tiro.—Orden de 31 de diciembre de 1952 por la
que se conceden premios de tiro a los buques y dotacio
nes que se expresan.—Página 14.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Cursos.—Orden de 30 de diciembre de 1952 por la que se
nombra Alumnos del Cuerpo de Ingenieros de Armas Na
vales a los Alféreces de Navío D. Antonio Hernández
Oramas y D. Luis Berenguer Moreno de Guerra.—Pá
gina 14.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Convocatorias.—Orden de 3 de enero de 1953 por la que es
admitido para efectuar el curso de Ilustración Marítima
el Capitán Auditor de la Escala de Complemento D. José
Sánchez del Rosal.—Página 14.
MARINERÍA Y TROPA
Curso de Telemetristas.—Orden de 31 de diciembre de 1952
por la que se nombra Marineros Telemetristas a los que
se relacionan.—Páginas 14 y 15.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Bajas en la Milicia de la Reserva Naval.—Orden de 31 de
diciembre de 1952 por la que se dispone que el personal
que cause baja en la Milicia de la Reserva Naval lo sea
con pérdida del empleo que hubiese alcanzado en la mis
ma.—Página 15.
Rectificaciones.—Orden de 31 de diciembre de 1952 por la
que se rectifica la Orden Ministerial de 5 del mismo mes
(D. O. núm. 282) que afecta al Tenieyte de Infantería
de Marina D. Juan García Marchán y Condestable se
gundo D. Manuel Carrillo Robles.—Página 15.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 31 de diciembre de 1952 por la que se
promueve al empleo de Celador Mayor de Puerto y Pesca
del Cuerpo de Suboficiales al primero D. Ramón Santia
go Doce.—Página 15.
Situaciones de personal.—Orden -de 31 de diciembre de 1952
por la que se dispone pase a la situación de "procesado"
el Torpedista segundo del Cuerpo de Suboficiales don
Francisco Portilla González.—Página 15.
MARINERÍA Y TROPA
Continuación en el servicio.—Orden de 30 de diciembre
de 1952 por la que se concede la continuación en el ser
vicio, en los reenganches que se expresan, al personal deMarinería y Fogoneros que se reseña.—Páginas 15 a 17.Cursos.—Orden de 30 de diciembre de 1952 por la que sedispone haga su presentación en la Escuela de Suboficia
les, con objeto de efectuar un cursillo de formación pro
fesional y otro común para todas las Especialidades, el
personal que se relaciona.—Página 17.
PERSONAL VARIO
Bajas.—Orden de 31 de diciembre- de 1952 por la que se
dispone cause baja en la Armada, por fallecimiento, el
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil D. Juan Marzol
Cuartero.—Página 17.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Haberes de Conductores de automóviles de la Armada.—
Orden de 30 de diciembre de 1952 por la que se dispone
se regulen y abonen con arreglo a las normas que se se
ñalan los haberes de los Conductores de automóviles deMarina.—Página 17.
Iiabercs de los Odontólogos civiles contratados al servicio
de Marina.—Orden de 30 de diciembre de 1952 por la que
se dan reglas para la reclamación y abono de los haberes
de dicho personal.—Páginas 17 y 18.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 11 de diciembre de 1952 por la que se resuelveel recurso de agravios interpuesto por D. Joaquín LópezAlonso contra acuerdo del Consejo Supremo de justiciaMilitar relativo a su haber pasivo.—Páginas 18 y 19.
DIRECCIÓN GENERAL DE MARRUECOS Y COLONIAS
Distintivos.—Se concede el derecho al uso del distintivo de
la Guardia Marítima Colonial de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea, adicionado con dos barras verdes, al Teniente de Navío de la Armada D. Jaime Váz
quez Doce.—Página 19.
Provisión de destinos..—Página 20.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Premios de tiro.—Como resultado de los ejercicios
de combate realizados durante el presente ario, ven
go en disponer la concesión de los premios a buques
y dotaciones que a continuación se expresan :
"Dianas de concurso".
Cruceros.—Al crucero Almirante Cervera.
Buques menores.—Al minador Tritón.
En la documentación de los jefes, Oficiales y
Suboficiales, así como en las Libretas de los Cabos
y Marineros que actuaron en los ejercicios de los
referidos buques —cuya relación figura en la Me
moria rendida por cada uno de ellos , se anotará
su derecho a un diploma de tiro.
Se conceden las cantidades de 10.000 pesetas y
6.000 pesetas, respectivamente, al crucero Almiran
te Cervera y al minador Tritón, para distribuir, en
la forma reglamentaria, entre el personal de Cabos
y Marineros que figura en la relación arriba citada,
a cuyo fin se incoará por el Estado Mayor de la Ar
mada el correspondiente expediente de crédito.







Cursos.—Como resultado del curso de ampliación
efectuado en la Escuela de Estudios Superiores a
que se refiere el apartado d) de la Orden Ministe
rial de 6 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 279),
se nombra Alumnos del Cuerpo de Ingenieros de
Armas Navales a los Oficiales siguientes :
Alférez de Navío D. Antonio Hernández Orarnas.
Idem íd. D. Luis Berenguer Moreno de Guerra.
Los citados Oficiales deberán ser pasaportados
con la anticipación suficiente para que efectúen su
presentación en la Escuela de Ingenieros de Armas
Navales el día 20 de enero de 1953.
Madrid, 30 de diciembre de 1952. MORENO
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
Escalas de Complemento.
Número 3.
Convocatorias.—Corno resultado de la convoca
toria anunciada por Orden Ministerial de 5 de di
ciembre último (D. O. núm. 278) es admitido para
efectuar el curso de Ilustración Marítima el Capi
tán Auditor de la Escala de Complemento D. José
Sánchez del Rosal.
Dicho Oficial será pasaportado con la antelación
suficiente para la Escuela Naval Militar, en donde
deberá efectuar su presentación el día 10 del actual,
presentando asimismo en dicho Centro la doeumen,
tación que se especifica en la Orden Ministerial an
teriormente citada, sin cuyo requisito no podrá efec
tuar el referido curso de Ilustración Marítima.






Curso de Telemetristas.—Como resultado de la
propuesta formulada por la E§cuela de Artillería y
Tiro Naval "Janer", y en cumplimiento a lo pre
ceptuado en el artículo 20 del vigente Reglamento
de Telemetristas, se nombra Marineros Telemetris
tas a los que a continuación se relacionan, con an

































Cabo segundo Artillero Manuel López Pérez.
Marinero de segunda José María Gorrorio Aspi
richaga.
Idem íd. Esteban Inchaurraundieta Aguirreba
rrena.
Marinero Especialista Artillero Francisco Lladó
Bueno.
Idem id. Juan Lorente Sánchez.
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Marinero de • segunda Joaquín Ansón Botey.
Idem íd. José Palaci Martínez.
Idem íd. Juan Mirabent Cabot.
'dem íd. Valeriano Loyola Azpeitia.
Idem íd. Miguel Márquez Rodríguez.
Idem íd. Andrés López Brotón.
Idem íd. Desiderio Macías, Carrasco.
Idem íd. Fermín Vario Ivorra.
Idein íd. Miguel Vidal Hermosilla.
Idem íd. Juan Rivera Conquero.




Milicia de la Reserva Naval«
Bajas en la Milicia de la Reserva Naval.—Como
aclaración a la Orden Ministerial de 22 de enero
de 1952 (D. O. núm. 23), se dispone que el perso
nal que cause baja en la Milicia de la Reserva Na
val lo sea con pérdida del empleo que hubiese al
canzado en la misma.






Rectificaciones.—Como continuación a la Orden
Ministerial de 5 del actual (D. O. núm. 282), que
nombraba Instructor y Ayudante Instructor, respec
tivamente, al Teniente de Infantería de Marina don
Juan García Marchán y Condestable segundo don
Manuel Carrillo Robles, durante los cursos teórico
prácticos efectuados últimamente en el Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de Cádiz
por los Alumnos de la Milicia de la Reserva Naval,
se rectifica dicha Orden Ministerial en el sentido de
que el tiempo que han desempeñado dicho cometido
es desde el 20 de junio al 20 de septiembre, el pri
mero de los citados, y desde el 20 de junio al 28 de
julio, el segundo.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.— Para cubrir vacante existente en el
empleo de Celador Mayor de Puerto y Pesca del
Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente de dicho Cuer
po, se promueve al expresado empleo al primero don
Ramón Santiago Doce, con antigüedad de 23 de no
viembre de 1952 y efectos administrativos a partir
de la revista del mes de diciembre siguiente, de
biendo escalafonarse a continuación del de su mis
mo empleo D. José R. López López.
Madrid, 31 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Situaciones de personal.—Se dispone que el Torpe
dista segundo del Cuerpo de Suboficiales D. Fran
cisco Portilla González desembarque del destructor
Lepanto y pase a la situación de "procesado", a re
sultas de la causa número 23 de 1952, que se le si
gue por la Jurisdicción de la Comandancia General
de la Flota, debiendo surtir efecto dicho procesa
miento a partir 41 día 2 de diciembre de 1952.
Madrid, 31 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante jefe del Servicio de Personal y Generales
jefe Superior de Contabilidad e Interventor de la
-Armada.
Marinería y Tropa.
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por Orden Ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal
de Marinería y Fogoneros
Cabos primeros Artilleros.
Carmelo Muyor Pomares.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1953.
Julio Suárez Fariña.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 de enero de 1953.
José Morales Ruiz.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1953
Cabos primeros Torpedistas.
Manuel Rodríguez Corral.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1953.
Juan Fajardo Risueño.—En segundo reenganche,
.por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1953.
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Pedro Loureiro Gómez.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1953.
Bernardo Ochoa Buelta. - En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1953.
Cabos primeros Mecánicos.
Domingo García Lamelas.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 6 de octubre
de 1952.
Santiago Pardo García.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 5 de enero de 1953.
Maximino López Díaz.--En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1953.
José A. Díaz Fernández.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 5 de enero
de 1953.
Juan Vicente Martínez.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1953.
Antonio Jiménez Villena.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1953.
Cabos primeros Amanuenses.
Ricardo Galán Costa. En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1953.
Manuel Farto Salgaclo.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 5 de enero de 1953.
Cabo primero Sanitario.
Enrique Picallo Gómez.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 5 de enero
de 1953.
Cabos primeros Fogoneros.
José Meis Rey. En quinto reenganche, por cua
tro años, a partir del día 8 de noviembre de 1952.
Angel Villanueva Duteda.-En tercer reenganche,
por dos arios, un mes y veinticuatro días, contados
a partir del día 20 de noviembre de 1952, con ob
jeto de poder invalidar dos notas desfavorables que
figuran en su documentación, y en las condiciones
que determinan la Orden Ministerial de 17 de no
viembre de 1922 (D. O. núm. 313) e Instrucción
de Organización del Estado Mayor de la Armada
número 22, de 5 de abril de 1946.
Cabo segundo de Maniobra.
Antonio Martínez García.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1953.
Cabo segundo Electricista.
Carlos de Vega Iglesias.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día Y de enero de 1953.
Cabos segundos Amanuenses.
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Francisco Sánchez García.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1.° de enero
de 1953.
Santiago Rey Naveira.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1.° de enero de 1953.
Cabos segundos Sanitarios.
Dioscórides Casquero Gangoso.-En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 1.° de ene
ro de 1953.
Alejo Mateo Trivirio.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1.° de enero de 1953.
Cabos segundos Fogoneros.
José López Bea.-En tercer reenganche, por cua
tro arios, a partir del día 15 de enero de 1953.
Salvador López Brage. - En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 19 de enero de 1953.
Antonio Serra Mayáns. - En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 11 de diciembre
de 1952.
Pablo Jorge Castro.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1953.
Manuel Robles Hernández. - En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día .21 de enero
de 1953.
Cabo habilitado Torpedista.
Julio Romero Velasco. En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1953.
Cabo habilitado Radiotelegrafista.
Ricardo Gómez Vázquez.-En primer reenganche,
xor cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1953.
Cabo habilitado Mecánico.
Pedro González Arias. - En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1953.
Cabo habilitado Amanuense.
Francisco Ceacero Sánchez.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1953.
Marineros Especialistas Torpedistas.
Manuel López Martínez.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1953.
Manuel Cruceira Carrasco.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
- de 1953.
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Marineros Especialistas Electricistas.
Enrique Estévez Cruces.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1953
Julio Hermáns Dopico.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1953.
Manuel Traverso Benítez.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 5 de enero
de 1953.
Marinero Especialista Sanitario.
Cipriano E. García Martínez.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 1.° de ene
ro de 1953.
Madrid, 30 de diciembre de 1952.
MORENO
Cursos.—Como resultado del concurso convocado
por Orden Ministerial de 18 de septiembre de 1952
( D. O. núm. 217), para provisión de nueve plazas
de Celadores segundos de Penitenciaría Naval, y de
acuerdo con lo informado por la jefatura de Ins
trucción, se dispone que el personal que a continua
ción se relaciona, sin cesar en sus destinos, deberá
hacer su presentación en la Escuela de Suboficiales
el día 15 de septiembre de 1953, con objeto de efec
tuar un cursillo de formación profesional y otro co
mún para todas las Especialidades :
Cabo primero de Infantería de Marina Antonio
Torres Ripoll.
Cabo primero de Infantería de Marina Antonio
Sánchez Amate.
Cabo primero de Infantería de Marina Ricardo
González Medran°.
Cabo primero de Infantería de Marina Francisco
Fernández Avilés.
Cabo primero de Infantería de Marina Miguel Boj
Vallejos.
Cabo primero de Infantería de Marina Rafael Po
rra Sánchez.
Cabo primero Fogonero Ramiro Urrutia Se
rantes.
Cabo primero Fogonero José Freire Martínez.






Marina Civil D. Juan Marzol Cuartero, destinado
en la Comandancia de Marina de Bilbao.
Madrid, 31 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal, Subsecretario de la





Haberes de Conductores de automóviles de la Ar
mada.—Como resultado de expediente tramitado al
efecto, y de conformidad con lo propuesto por la
Jefatura Superior de Contabilidad, se disnone que
'los haberes de los Conductores de automóviles de
Marina se regulen y abonen con arreglo a las si
guientes normas :
Primera. Los Conductores de automóviles de
Marina que, con carácter permanente, presten sus
servicios en vehículos asignados a Establecimientos,
Centros o Dependencias de Marina, en los cuales el
personal de Maestranza de la Armada de su misma
categoría perciba emolumentos especiales por razón
de su destino (plus de embarco, asignación de re
sidencia, etc., etc.), tendrán derecho a su abono en
la misma cuantía que éstos.
Segunda. Los Conductores asignados a buques
de la Flota o a buques afectos a Departamentos Ma
rítimos o Bases Navales, para percibir los haberes
del personal embarcado, será necesario que embar
quen en dichas Unidades con arreglo a las disposi
ciones vigentes.
Tercera. El percibo de los emolumentos a que se
refieren las reglas anteriores será incompatible con
el de la gratificación transitoria dispuesta para este
personal por la Orden Ministerial Comunicada nú
mero 558, de 23 de diciembre de 1947.
Cuarta. Los haberes que con arreglo a esta dis
posición corresponda al personal de Conductores
serán reclamados en las nóminas de las Habilitacio
nes de los Parques de Automóviles de que dependan,
justificándose con la oportuna certificación mensual
de los Jefes de los Centros o Dependencias a queestuvieran afectos, comprensiva del período de tiem
po de servicio en los mismos.
Madrid, 30 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
MORENO
Haberes de los Odontólogos civiles contratados alBajas.----Causa baja en la Armada, por haber fa- servicio de Marina.--Los Odontólogos civiles quellecido en 19 del actual, el Auxiliar de Oficinas de la prestan servicio en Marina se encuentran dentro del
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ámbito del Reglamento de Trabajo del personal ci
vil no funcionario de Establecimientos Militares,
aprobado por Decreto de 16 de Mayo de 1949 (DIA
RIO OFICIAL núm. 117), con arreglo al cual deben
percibir los emolumentos de variada naturaleza que
les correspondan.
Y para aplicación de los preceptos de dicho Re
glamento, a la peculiaridad de sus servicios en los
diversos Centros y Dependencias de la Armada, de
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad, se dispone que la reclama
ción y abono de sus haberes se regirá por las si
guientes reglas :
Primera. Percibirán el sueldo de mil pesetas
mensuales, incrementado con el plus de carestía de
vida, en la cuantía del 25 por 100 del mismo, de
acuerdo con • la Orden Ministerial de 26 de enero
de 1951 (B. O. del Estado de 9 de febrero de 1951),
que lo concede a los acogidos a la Reglamentación
Nacional del Trabajo en Establecimientos Sanita
rios de Hospitalización y Asistencia.
Segunda. Les corresponderá el plus familiar, que
se regirá, en cuanto a su percepción y abono, por la
Orden Ministerial de 31 de diciembre de 1945
(D. O. núm. 16 de 1946) y disposiciones comple
mentarias en cuanto les sea aplicable, siendo la cuan
tía del punto la señalada por Orden Ministerial de
1 de enero de 1950 (D. O. núm. 6), para el perso
nal que disfruta de dicho beneficio en la actualidad,
o la que se señale al mismo,• en lo sucesivo.
Tercera. Tendrán derecho a los beneficios eco
nómicos, tales como gratificaciones equivalentes a
un sueldo en Navidad y a medio sueldo en la Fies
ta de Exaltación al Trabajo, quinquenios, indemni
zaciones por despido, fallecimiento, accidentes de
trabajo, etc., con arreglo a los preceptos del Regla
mento de 16 de mayo ele 1949 y disposiciones can
- plementarias.
Cuarta A los Odontólogos civiles contratados
que sean funcionarios públicos no les serán de apli
cación las reglas anteriores con arreglo al artículo 1.°
del citado Reglamento de 16 de mayo de 1949, abo
nándoseles los haberes que por virtud e su contra
to de trabajo o bases del concurso con arreglo a las
disposiciones vigentes tengan reconocidos, en con
cepto de gratificación, a tenor de lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 12 de diciembre de 1952
(D. O. núm. 285).
Quinta. El Servicio de Personal formulará las
oportunas propuestas para la novación de los con
tratos vigentes del personal a que se refiere esta
disposición, con arreglo a sus preceptos.
Disposición transitoria.
El personal comprendido en esta Orden, al que
correspondiese con arreglo a sus preceptos percibir
haberes inferiores a los que por virtud de las dis
posiciones vigentes reglamentariamente deba
abo
nársele, continuará percibiendo la diferencia en con
cepto de gratificación transitoria, que se disminuirá
progresivamente con el aumento de nuevos haberes
a que tenga derecho.
Disposición fina/.
Quedan derogadas la Orden Ministerial de 25 de
noviembre de 1943 (D. O. núm. 267), en la -parte
que regula los haberes de los Odontólogos civiles.
las reglas de la O. M. C. número 615, de 28 de di
ciembre de 1948, sobre gratificación provisional a
personal civil contratado hasta la aplicación de la
Reglamentación laboral en lo referente a este perso
nal, así como cuantas disposiciones del mismo rango
jurídico que se opongan a su contenido.
Madrid, 30 de diciembre de 1952. MORENO
Excmos. Sres.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. El Consejo de Ministros, con fecha
5 de septiembre último, tomó el acuerdo que
- dice
así:
"En el recurso de agravios interpuesto por don
Joaquín López Alonso, Auxiliar primero del Cuerpo
Auxiliar de Servicios Técnicos de la Armada, reti
rado, contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia
Militar relativo a su haber pasivo ;
Resultando que D. Joaquín López Alonso, Auxi
liar primero del C. A. S. T. A., pasó a la situación
de "retirado" por edad en virtud de Orden Minis
terial de 2 de septiembre de 1942, y que el Consejo
Supremo de Justicia Militar le reconoció, por acuer
do de 2 de enero de 1945, el derecho a percibir una
pensión mensual de retiro de 583,3d pesetas, equiva
lentes al íntegro del sueldo regulador incrementa
do con el importe de tres quinquenios ;
Resultando que por Orden Ministerial de Marina
de 23 de junio de 1951 se concedieron al interesado
cuatro quinquenios, a percibir desde el primero de
enero de 1950, declarándose en dicha Orden que tal
concesión es consecuencia de la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 y Orden Ministerial de 4 de febre
ro de 1947, a los efectos de rectificación del haber
pasivo que pudiera corresponderle ;
Resultando que con invocación de la Orden Mi
nisterial citada el Sr. López Alonso solicitó del Con
sejo Supremo de Justicia Militar la oportuna mejora
de haber pasivo, resolviendo la Sala de Gobierno del
mencionado Supremo Consejo, en acuerdo de 9 de
noviembre de 1951, denegar dicha petición, por en
tender que el interesado carecía de derecho a la acu
mulación de quinquenios, por no haberlos percibido
ni podido percibir en activo, ya que tanto su conce
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Sión como la fecha de su efectividad es posterior al
retiro de aquél ;
Resultando que contra dicho acuerdo interpuso el
interesado, dentro de plazo, recursos de reposición,
que fué expresamente desestimado, y de agravios, in
sistiendo en ambos recursos en su primitiva petición
y alegando, en fundamento de la misma, que según
doctrina establecida por esta jurisdicción, el devengo
de quinquenios es independiente de los requisitos es
tablecidos para la percepción y consolidación del suel
do regulador, y el acuerdo impugnado infringe la
Orden de 23 de junio de 1951, infracción que ade
más entrañaría, de mantenerse el acuerdo recurrido,
una contradicción entre actos administrativos ;
Vistos los preceptos legales citados y demás de ge
neral aplicación ;
Considerando, que la única cuestión planteada en 'el
presente recurso de agravios consiste en determinar
si el recurrente tiene o no derecho a que se le acu
mule al sueldo regulador de su pensión de retiro un
nuevo quinquenio sobre los tres que ya fueron teni
dos en cuenta por el Consejo Supremo de Justicia
Militar al señalarle el haber pasivo de retiro que ac
tualmente disfruta ;
Considerando que si se parte de la base de que
existe una Orden Ministerial de Marina, la de 23 de
junio de 1951, por la qué se conceden al interesado
tales quinquenios "a efectos de rectificación de haber
pasivo", será preciso examinar ante todo —para la
acertada resolución del recurso— la eficacia que deba
reconocerse a dicha Orden Ministerial, y en este as
pecto es evidente que la referida Orden Ministerial
debe ser declarada nula, por haber sido dictada con
incompetencia por el Ministerio de Marina, toda vez
que el único órgano competente para efectuar la cla
sificación y el reconocimiento de derechos pasivos
"de los individuos del Ejército y de la Armada, y,
en general, de cuantos dependan de los Ministerios
de la Guerra y Marina", es el Consejo Supremo de
Justicia Militar, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 93 del vigente Estatuto de Clases Pasivas
y en el artículo primero del Reglamento aprobado en
su desarrollo y aplicación, y está fuera de duda que
queda incluida dentro de esta esfera de competencia
la calificación sobre la procedencia de la acumulación
al sueldo de quinquenios a efectos de regulación de
derechos pasivos ;
Considerando, que, esto sentado, o sea la ineficacia
de la Orden 11,1inisterial de Marina en que se funda
la pretensión del recurrente, queda por examinar si
éste tiene derecho a la acumulación de quinquenios
que solcita, al amparo de la legislación vio-ente en
materia de Clases Pasivas ;
Considerando que es principio básico contenido en
el vigente Estatuto de Clases Pasivas que para que
un sueldo pueda servir de regulador de haberes pa
sivos es preciso que haya sido percibido por el fun
cionario causante de la pensión en situación de "ac
tividad", como se infiere del texto de los siguientes





do regulador de las pensiones de jubilación, retiro,
viudedad y orfandad y de las establecidas a favor de
las madres viudas, el mayor que se haya disfrutado
durante dos arios" (artículos 18 y 25 del Estatuto) ;
"En los casos de muerte v en los de retiro o jubila
ción forzosa de oficio, servirá de sueldo regulador
para toda clase de pensiones el que se hallare dis
frutando el empleado en el momento del fallecimien
to o en el acto de retiro o de la jubilación, cualquie
ra que sea el tiempo que lo haya percibido" (artícu
los 19 y 29 del mismo Cuerpo legal). Por lo que en
el presente caso es evidente que el recurrente carece
de derecho a la acumulación de un nuevo quinque
nio para la determinación de su haber pasivo de re
tiro —como solicita—, toda vez que aquéllos no fue
ron percibidos por el mismo cuando se encontraba
en activo, y los tres en cuyo disfrute estaba al pasar
a la situación de "retirado" ya se computaron por el
Consejo Supremo de Justicia Militar como parte in
tegrante del sueldo regulador de su pensión de retiro.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado,
El Consejo de Ministros ha resuelto anular de ofi
cio, como dictada con incompetencia, la Orden Mi
nisterial de 23 de junio de 1951, en cuanto concede
al interesado un nuevo quinquenio sobre los que ya
tiene reconocidos en el señalamiento de su haber pa
sivo, y desestimar el presente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en el
Boletín Oficial del Estado para conocimiento de
V. E. y notificación al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 11 de diciembre de 1952.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 364, pág. 6.464.)
DIRECCIÓN GENERAL, DE MARRUECOS Y COLONIAS.
Distintivos.—La Presidencia del Gobierno, por
acuerdo de esta fecha y a propuesta de esta Direc
ción General, ha tenido a bien conceder al Teniente
de Navío (A) de la Armada D. Jaime Vázquez Doce,
actualmente destinado en la Guardia Marítima Colo
nial de los Territorios Españoles del Golfo de Gui
nea, el derecho al uso del distintivo del mencionado
Cuerpo adicionado con dos barras verdes.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 29 de octubre de 1952. El Director Ge
neral, J. Díaz de Villegas.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de Personal del Minis
terio de Marina.
Ilmr~rommiral~~~.~.~...
rmrnENTA Dra MINISTERIO DIC
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